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In 2007, the U.S. outbreak of the subprime crisis, leading to a series of financial 
institutions went bankrupt. Subsequently the crisis quickly spread to all over the world. 
Adverse impact of the crisis caused widespread concern in academic circles. Some 
scholars believed that prolonged low interest rate monetary environment may be the 
cause of the financial crisis. In their opinions, the bank's risk appetite is not neutral, 
prolonged low interest rate changes on the bank's risk perception, recognition and 
tolerance, making commercial banks to relax loan approval conditions, risk-taking 
behavior increases. The banking sector is in a dominant position in the entire financial 
sector, so that banking sector stability is related to the global economy throughout the 
country. Bank management is regarded as a better measure to maintain the stability of 
the bank. With the advance of the interest rate market, China's banking industry will 
face a new round of pressure. Research of the impact from monetary policy stance to 
bank’s risk taking, i.e. risk-taking channel, is meaningful and necessary. 
This paper studies the impact of monetary policy stance to bank’s risk taking, and 
at the same time focus on bank governance participation. Besides, we will investigate 
the impact of other bank-level variables as well as macro-level characteristics variables 
on bank risk-taking. Taking into account that our country in the past ten years has been 
to quantitative monetary instruments as the main monetary policy tool, the paper will 
check the quantitative monetary policy stance and its relationship with the bank risk 
and bank governance. This article will establish three levels of the regression model, 
the first monetary policy bank exposures to verify the existence of channels, followed 
by verification the existence of heterogeneity from bank governance to bank’ risk taking, 
and finally further analysis of the reason why heterogeneity effect exists from bank 
governance to bank’s risk taking. 
The empirical results show that the monetary policy stance is a significant negative 
impact on the bank's risk taking. In other word, the risk-taking channel of monetary 
policy exists. On bank governance level, ownership concentration has a significant 















is also a significant negative correlation with bank risk-taking, reflecting the 
accumulation of banking risk more from agent level. Finally, the empirical results show 
that bank governance at this stage is sensitive of the risk-taking channel. The 
heterogeneity impact from Bank Governance to risk taking channels, but this impact is 
likely to come from heterogeneity in risk taking’s ‘yield for money’ effect and 
competition effect. 
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